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OBJETIVOS 
En esta unidad se hace referencia al origen de los plásticos, tan empleados en la actualidad en la fabricación 
de vehículos. Desde elementos exteriores como aletas o paragolpes hasta casi la totalidad de los elementos del 
habitáculo como el tablero de a bordo, volante, molduras, etc., la incorporación de estos materiales en los 
coches no ha parado desde la invención del primer plástico sintético. 
ACTIVIDADES INICIALES 
1. ¿Sabrías dar una definición de la palabra “plástico”? 
2. ¿De dónde crees que se extrae la materia prima para fabricar los plásticos? 
3. ¿Podrías enumerar cinco objetos fabricados con plásticos? 
4. ¿Por qué crees que se emplea cada vez más el plástico en los automóviles? 
INTRODUCCIÓN 
Los plásticos son sustancias químicas, sólidas a temperatura ambiente y que se obtienen en laboratorios a 
partir del petróleo. Su empleo se ha incrementado en los últimos años gracias en parte a su bajo coste y 
versatilidad de uso. De hecho, actualmente estamos rodeados de plásticos. Desde el bolígrafo que usas en 
clase, pasando por las carcasas de la mayoría de los smartphones o tablets, hasta tus zapatillas… es difícil 
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encontrar algún objeto que no contenga plástico. La industria del automóvil no ha pasado por alto las ventajas 
que aporta este material y ha ido incrementando su uso hasta el punto de fabricar las carrocerías de algunos 
vehículos enteramente de materiales plásticos.  
En el siguiente artículo se expondrá el origen de los plásticos así como sus características más relacionadas 
con la automoción.  
ORIGEN DE LOS PLÁSTICOS 
El primer plástico aparece como resultado de un concurso realizado a mediados del siglo XIX por una 
empresa estadounidense fabricante de bolas de billar. Hasta la fecha, las bolas eran fabricadas con marfil. 
Posiblemente los costes para conseguir tal preciado material (viajes a África, dietas, reposición de empleados 
aplastados por elefantes, etc) hicieron plantearse a la compañía Phelan and Collarder sustituir los cuernos de 
elefante por otra materia prima con menos costes y factor riesgo. Ofrecieron un premio de 10000 dólares a 
quien consiguiera un sustituto del marfil natural. Tal cantidad de dinero llamó la atención del inventor 
norteamericano John Wesley Hyatt, quien desarrolló un tipo de plástico disolviendo celulosa (material de 
origen natural) en una solución de alcanfor y etanol. Existe cierta controversia acerca de si Hyatt recibió o no el 
premio ya que en ocasiones, sus bolas de plástico estallaban al ser golpeadas con el taco; no obstante lo que sí 
consiguió fue un producto que catapultó a la industria cinematográfica de la época: el celuloide. Tal fue la 
notoriedad de su invento que Hyatt tiene su propia condecoración en el Paseo de la Fama de los Plásticos. 
También los dentistas de la época le estuvieron agradecidos por el uso que empezó a hacerse de este nuevo 
material en la fabricación de dientes postizos. No hay constancia de que los dientes estallaran al morder una 
manzana. 
En 1909 el químico norteamericano de origen belga Leo Hendrik Baekeland consigue sintetizar un nuevo 
plástico también de gran utilidad, en este caso para la fabricación de carcasas de radio, teléfonos (1) e incluso en 
lo referente a la automoción, para la construcción de pequeñas piezas de carburadores. Le llamó baquelita y es 
considerado el primer plástico totalmente sintético de la historia. La era del plástico acababa de comenzar. A 
partir de entonces, los procesos de producción de nuevos plásticos no han cesado. 
Actualmente los plásticos son obtenidos por la industria petroquímica empleando subproductos del petróleo 
como materia prima. Los avances en química de los últimos años permiten realizar diversos procesos para la 
producción de plásticos en masa de lo más variados. 
En lo que atañe a los vehículos, el empleo de plásticos está altamente extendido. Encontramos elementos 
plásticos que han ido sustituyendo a piezas antes fabricadas de acero en aletas, capós y paragolpes. Molduras o 
embellecedores exteriores, manetas de puerta y carcasas de espejos retrovisores también están fabricados de 
plástico. En el interior del vehículo; tablero de a bordo, interruptores, volante, cuadro de instrumentos (donde 
comprobamos la velocidad del coche y si le queda o no gasolina), rejillas de ventilación, radio, navegador, etc. 
contienen en su composición plásticos. 
Existen incluso coches cuya carrocería está 
fabricada íntegramente de plástico. Tal vez te 
sorprendas al saber que fabricantes como 
Ferrari o Lamborghini emplean plástico como 
principal elemento de sus carrocerías.  
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(1) Los teléfonos a los que se hace alusión eran aparatos generalmente de forma trapezoidal o cuadrangular que se 
unían a un auricular-micrófono por mediación de un cable de forma  espiral. No era común llevarlos en el bolsillo y 
solían instalarse en el salón-comedor de los hogares desde donde se hablaba mientras el resto de la familia oía 
plácidamente las conversaciones. 
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